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В 2006 году впервые в Белгородском государственном университете на 
юридическом факультете открыта новая уникальная специальность "Судебная экспертиза" 
со специализацией "Криминалистические экспертизы". 
До этого подготовку судебных экспертов-криминалистов осуществляли только 
ведомственные вузы системы МВД России. И вот теперь приобрести престижную 
профессию криминалиста можно на юридическом факультете БелГУ. 
Согласно процессуальному законодательству эксперт - это лицо, обладающее 
специальными знаниями и назначенное судом для производства судебной экспертизы и 
дачи заключения. Сегодняшний эксперт - это профессионал, обладающий целым 
комплексом знаний в области химии, физики, информационных технологий, 
криминалистики и процессуального права. 
Судебная экспертиза - это всегда производство специального исследования, 
требующего глубоких знаний в той или иной области науки, техники, искусства или 
ремесла. Объектом такого исследования может быть человек и оставленные им следы 
(рук, ног, запаха, голоса и проч.), предметы (транспортные средства, принтеры, 
компьютеры и проч.), документы, вещества (наркотические средства, лакокрасочные 
покрытия, полимеры, стекла и проч.) и т. д. Специализация "криминалистические 
экспертизы" включает в себя изучение следующих видов экспертиз: 
* дактилоскопическая экспертиза - установление лица по оставленным им следам 
рук; 
* трасологическая экспертиза - отождествление обуви, орудий взлома, 
транспортных средств иных предметов по оставленным им следам; установление целого 
по частям; 
* баллистическая экспертиза - установление вида, модели, калибра оружия, 
определение однородности патронов, пуль, гильз, картечи; исследование следов выстрела 
на преграде с целью установления направления, дистанции выстрела и иных 
обстоятельств и т. д. 
* криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия - 
установление принадлежности предмета к холодному оружию; 
* почерковедческая экспертиза - установление исполнителя рукописного текста; 
* технико-криминалистическая экспертиза документов производится в целях 
установления способа изготовления или подделки документа, восстановления содержания 
поврежденных документов и т. д.; 
* портретная экспертиза. 
Судебный эксперт призван не только давать заключения на поставленные 
следователем или судом вопросы. Лицо, обладающее специальными знаниями, может 
быть привлечено следователем для участия в следственных действиях (осмотре места 
происшествия, обыске, допросе, следственном эксперименте и др.) в качестве 
специалиста. Специалист- криминалист, участвуя в конкретном следственном действии, 
использует свои профессиональные знания и навыки, помогает следователю получить 
максимум доказательственной информации. В частности, в ходе осмотра места 
происшествия основная задача состоит в обнаружении, фиксации и изъятии следов 
преступления; при допросе - для оказания консультационной помощи в формировании 
вопросов, объяснении специфических понятий (например, при раскрытии экономических 
преступлений, преступлений в сфере движения компьютерной информации); при 
следственном эксперименте специалист-криминалист помогает в выработке плана, 
воссоздании необходимой обстановки, фиксации хода и результатов эксперимента. 
Судебная экспертиза представляет собой конгломерат знаний, которые способен 
предложить лишь классический университет. Белгородский государственный университет 
в настоящее время обладает мощной научно- технической базой, специалистами как в 
области естественно- технических наук, так и в области гуманитарных наук (право, 
логика, психология и проч.). Сегодня на юридическом факультете на кафедре 
криминалистики трудятся высокие профессионалы своего дела, имеющие за плечами 
немалый опыт судебного эксперта. Кроме того, университет приглашает на работу 
виднейших ученых криминалистов. 
Юридический факультет БелГУ достойно подготовился к открытию новой 
специальности: оборудовано два современных учебных криминалистических полигона, 
создан кабинет криминалистической техники, приобретено криминалистическое 
оборудование, действует Центр независимых экспертиз "Фемида", открыт музей 
криминалистики. 
Специалист "судебный эксперт" будет востребован в правоохранительных органах. 
Только на территории Белгородской области имеются экспертные подразделения: в 
органах внутренних дел, в органах юстиции, в органах Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, органах таможенной службы. 
Развитие новых общественно-экономических отношений в нашей стране привело к 
резкому увеличению производств по гражданским и арбитражным делам и, как следствие, 
увеличению объемов назначения судебных экспертиз, поскольку именно судебная 
экспертиза является одним из наиболее объективных источников доказательственной 
информации. 
В квалифицированных судебных экспертах остро нуждаются страховые компании, 
частные экспертные службы, иные хозяйствующие субъекты. 
Приглашаем юношей и девушек приобщиться к тайнам профессии судебного 
эксперта. Со всем пылом молодости вы погрузитесь в этот мир, и он не утратит своей 
привлекательности, если это обдуманный выбор. 
